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BOOKS
Chayes, Abram. The Cuban Missile Crisis-International Crises and the
Role of Law. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1974, vii, 157 pp., Ap-
pendices. Index. $5.95.
Delaume, George. Transnational Contracts: Applicable Law and Settle-
ment of Disputes. Dobbs Ferry, N.Y.; Oceana, 1975 (1976 Supp.),
$150 set (loose-leaf services).
Diamond, W. H. and D. B. International Tax Treaties of All Nations, Vol.
I. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana, 1975, projected 10 vols. at $50.00 ea.,
loose-leaf index at $25.00.
Ferencz, Benjamin B. Defining International Aggression: The Search for
World Peace. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana, 1975, 1184 pp., $75.00
(2 vols.).
Fitzgerald, E. U. K. The State and Economic Development: Peru Since
1968. New York: Cambridge Univ. Press, 1976, 127 pp., $14.95
(Paper, $5.50).
Fontaine, Roger W. Brazil and the United States: Toward a Maturing
Relationship. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1974,
127 pp.
Fox, Annette B., Hero, Alfredo 0., and Nye, Joseph S., Jr. (eds.).
Canada and the United States, Transnational and Transgovernmental
Relations. Irvington, N.Y.: Columbia Univ. Press, $6.95.
Gardiner, C. Harvey. The Japanese and Peru, 1873-1973. Albuquerque:
Univ. of New Mexico Press, 1975, 202 pp., $12.50.
Hargrove, John Lawrence (ed.). Who Protects the Ocean? St. Paul: West
Publishing Co., 1975, 250 pp., $14.00.
Johnston, Charles R., Jr. (ed.). Law and Policy of Intergovernmental
Primary Commodity Agreements. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana, 1976
(semi-annual supp.), $125.00.
Macdonald, R. St. J., Morris, Gerald L. and Johnston, Douglas M. (eds.).
Canadian Perspectives on International Law. Toronto: Univ. of
Toronto Press, 1974, xx, 954 pp. Index. $35.00.
LAWYER OF THE AMERICAS
Negandhi, Anant R. and Prasad, Benjamin S. The Frightening Angels.
(An empirical study of the operations of ninety-two U.S. multi-
national corporations in Argentina, Brazil, India, the Phillippines,
and Uruguay.) Kent, Ohio: Kent State Univ. Press, 1975, 249 pp.
O'Connel, D. P. The Influence of Law on Sea Power. Annapolis: Naval
Institute Press, 1976, 204 pp., $14.95.
Ogelsby, J. Gringos from the Far North: Essays in the History of
Canadian-Latin American Relations, 1866-1968. Toronto: McLean-
Hunter Press, 1976, 346 pp., $17.95.
Owens, Elizabeth. The Indirect Credit: Study of Various Foreign Tax
Credits Granted. Cambridge, Mass.: Harvard Law School, 1975.
Reed, Irving B., Suchlicki, Jaime and Harvey, Dodd L. The Latin Ameri-
can Scene of the Seventies: A Basic Fact Book. Coral Gables: Univ.
of Miami Press, 1972.
Reid, John Phillip. A Better Kind of Hatchet: Law Trade and Diplomacy.
University Park, Pa.: State Univ. Press, 1975.
Salazar-Carrillo, J. Oil in the Economic Development of Venezuela. N.Y.:
Praeger, Special Studies, April 1976, 123 pp., $17.50.
Shaw, R. Paul. Land Tenure and the Rural Exodus in Chile, Colombia,
Costa Rica, and Peru. Gainesville, Fl.: Univ. Presses of Florida,
1976, 180 pp., $11.50.
Smith, David N. and Wells, Jr., Louis T. Negotiating Third-World Min-
eral Agreements: Promises as Prologue. Cambridge, Mass.: Ballinger,
1975, 266 pp., $17.50.
Swartztrauber, Sayre A. The Three-Mile Limit of Territorial Seas. Annap-
olis: Naval Institute Press, 1972, xii, 316 pp., $12.50.
Tindall, Dr. Robert Emmett. Multinational Enterprises. Dobbs Ferry, N.Y.:
Oceana, 1975.
Unterman, Lee D. and Swent, Christine W., (eds.). The Future of United
States Multinational Corporation. Charlottesville, Va.: Univ. Press
of Virginia, 1975, 161 pp.
Wang, Peter. Legislating Normalcy: The Immigration Act of 1924. San
Francisco: R. & E. Research Associates, 1975.
RECENT BOOKS
Wassenbergh, H. A. Public International Air Transportation Law in a
New Era. The Netherlands: Kluwer, Law Publishing Division, 1976,
175 pp.
Wilcox, F. 0. and Frank, Richard A. (eds.). The Constitution and the
Conduct of Foreign Policy. New York: Praeger, 1976, 145 pp.
Williamson, Robert B., Glade, William P., Schmitt, Karl M. (eds.). Latin.
American-United States Economic Interactions: Conflict, Accom-
modation and Policies for the Future. Washington, D.C.: American
Enterprise Institute, 1974, 380 pp.
Wirsing, Robert G. (ed.). International Relations and the Future of Ocean
Space. Columbia, S.S.: Univ. of S.C. Press, 1974, 141 pp., $5.95.
ALSO NOTED
Instruments of Economic Integration in Latin America and in the Carib-
bean. Inter-American Institute of International Legal Studies. Dobbs
Ferry, N.Y.: Oceana, 1975 (2 Vols., xv, 837 pp.).
